



Bérlet 9 3 -ik  ssám , , C .
január hó 23-án,
Operette 3 felvonásban. Széf egét irta: Bisson. Zenéjét szerzetté: Pianquotte Róbert. For-litották: Fái J. Béla ég Faragó Jenő.
Yardeuil márki, ezredes 
Teréz, leánya —
Hermine, a márki húga 
Philipp de Bellegarde, kapitány 
Tankréd de la Husch, vicomte 

















Denise, falusi menyecske 
Marselinne, Hermine komornája 
Tulipán— —
Pille —










Dragonyosok, tisztek, regruták, asszonyok, leányok, cselédek. Történik: 1595-ben, Dúson környékén.
Az I-ső felvonás a Yardeuil kastélyban, a il-ik felvonás a velarsi 'táborban, a III ik felvonás a „ Koronás kacsa“ fogadóban.
Z E ü e ly é ú C a lc :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszók az I — VILI. sorig 2 kor. 40 fill. V lll-tól—X ltl-ig 2 kor. X I I I -tói-X V II-ig  
1 kór. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill.., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kesdeíe 7, 9*|, érakor.
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Mélyei tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, pénteken, január hó 24-én, béliét 94-ik szám „A“
A PÁHOLY.
Bohózat 3 felvonásban.
- a  SS 0  3?:
Szombaton, január hó 25 én, bérlet 95-ik szám „B“ — C fa s p a ro n e .• Hagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Milőcker Károly.
Vasárnap, január hó 26-áu,'" két előadás; délután 3 órakor íélheiyárakkah A. g y ija tm ? v a d v i r á g .  Eredeti népszínmű 3 felvonásban; 
•ste 7 és fél órakor, bérletszünetben: A  ‘Z Ü dd  b O ü v éd . Énekes színinü 5 szakaszban.’ Irta: L uktóy  Sándor. Zenéjét szérzelte: Kálriy Gynla.-
í)«bs>*ee*», $íyo»*tott » város könjnmyowdájáb**. iftftö.—114S-
ÜZoxnjáL-tliy CTémos,
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
